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Resumo:Esta pesquisa refere
o município de Xanxerê (SC). O aumento da 
alternativa eficaz quando da necessidade de locomoção ágil, é o motivo pelo tema 
escolhido. O objetivo geral é elaborar um anteprojeto que atenda às necessidades deste 
município e região. Seguindo este contexto, foram rea
técnicos, com o intuito de compreender as necessidades da construção e sua aceitação 
pelo usuário. A funcionalidade e a existência do sistema aeroportuário, bem como suas 
influências significativas do seu entorno, foram emb
estudos de caso de edifícios deste ramo no Brasil e no mundo, constatando suas 
diferentes tipologias, materiais utilizados, características peculiares, entre outros fatores 
indispensáveis ao tema. Estudos técnicos foram basead
n. 279, sendo essas regulamentadas pela ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil). A 
análise estrutural inicial do projeto, possibilitou a conciliação com o partido arquitetônico 
que se estabelece e o conceito do empreendi
dos fluxos e a elaboração de um programa de necessidades adequado ao sistema 
aeroportuário. Esta percepção resultou em diretrizes a serem seguidas, buscando adaptá
las de forma coerente ao anteprojeto final.
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-se à elaboração de um anteprojeto do novo aeroporto para 
demanda pelo transporte aéreo como 
lizados estudos bibliográficos e 
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os na resolução n. 154 e resolução 
mento, também facilitou a compreensão 
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